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INFORME 
DEL JEFE DE LA SECCIÓN 2." DE CREDITO PUBLICO 
República de Colombia.-Ministerio del Tesoro.-Sección 2.n de Crédito 
Público.-Bogotá, junio /. 0 de 1923. 
Señor Ministro del Tesoro-En su despacho. 
T engo el honor de presentarle el siguiente informe sobre los asun-
to~ que corresponden a esta Sección y muy especialmente sobre el ser-
vicio de las deudas externas e internas de la República, en el lapso de 
1.0 de junio de 1922 al 30 de abril de 1923, es decir, en el espacio de 
tiempo de once meses. 
DEUDAS EXTERNAS 
Por razón del Contrato de 29 de julio de 1916, los conocidos ban-
queros del Gobierno én Londres, señores Lazard B rothcrs & Co. Limi-
ted (London, E. C. 2-11, Old Broad Street), sirven hace algunos años 
estas deudas de la República, o sea pagan lQs cupones y amortizan los 
• bonos confo(me a los correspondientes fondos de amortización. La 
Oficina de Crédi to Públ ico rec ibe de los banqueros la correspondencia, 
l os cupones y los bonos cancelados de cada deuda, y los valores nomi-
nales de unos y otros figuran en las cuentas que lleva en el l ibro de 
Cuenta y Razón el T enedor de la ofacina. Mensualmente rinde el sus-
crito j efe su cuenta a la Corte del ramo,· y cada año a la Comisión Le-
gislativa de Crédi o Nacional que revisa detenidamente los asi~ntos de 
la contabilidad y luégo verifica uno a uno tanto los documentos de las 
deudas internas romo los de las externas, y los incinera en seguida, de 
todo lo cual <;e exuenden las actas correspondientes y el informe res-
pectivo que la Comisión rinde al Congre~o. En esta oficina se conser-
van empastados los originales de las actas y del informe dichos. Así, 
del informe de la Comisión Legislativa de Crédito Nacional al Congre-
so de 1922, de fecha 12 de septiembre del mismo año, traslado aquí lo 
siguiente: •Terminado el estudio de la contabilidad, la Com1sión con-
t inuó su labor en la Casa de Moneda. AJJi contó los documentos amorti-




























neral, y luégo, según aparece de las correspondientes actas, iba incine-
rando aquéllos en el horno de dicha Casa. Todos fueron incinerados, y 
se halló exactitud completa al contarlos, con las relaciones ........ Por tan-
to, en atención al estudio detenido y a su resultado, la Comisión hace 
constar que la cuent'a especial de Crédito Público correspondiente al 
año fiscal de 1921, es exacta y se ha encontrado corriente, y no hay lu-
gar a hacerle ningún reparo al señor j eft de la Sección, que es el res-
ponsable• . 
El contrato a que he hecho referencia, que se publ icó entre los ane-
xos de la Memoria del Ministro del Tesoro al Congreso de 1916, pági-
na 75, y en el Diario Oficinl número 15,887 de 6 de septiembre de 1916, 
se prorrogó por cinco años más en el contrato de 5 de agosto de 1918, 
publicado en el Diario Oficial nítmero 16,568 de 16 de diciembre de 1918; 
de modo que está para vencerse ese plazo, pero en la cláusula décima-
sexta consta que la duración del contrato cpodrá prorrogarse por con-
\'enio entre IJs paites contratantes• . Me permito extractar lo más impor-
tante de las cláusulas del contrato de prórroga cit ado. 
J." Los seiiures Lazard Brothers & Co . son banqueros de la Nación 
para recibir en cousignación los fondos que les envfen los Cónsules de 
la República y cualesquiera otros fondos nacionales que el Ministerio del 
Tesoro d1sponga que se sitúen en poder de ellos, destinados a atender 
al pagn de servicios públicos de la Nación. 
2 u Los fondos que reciban los banqueros los pondrán al crédito de 
la cuenta que le tienen abtcrta al Gobierno, en la forma en que los reci-
ban, y todos los pagos q11e hagan por cuenta del Gobierno en vi rtud de 
órdenes del Mimstedo del Tesoro, los pondrán al débito de la misma 
cuenta, en la fecha de la erogación . 
3.• Los banqueros enviarán al Tesorero recibos por triplicado de las 
sumas que reciban por cuenta del Gobierno, y recibos de los pagos que 
ellos hagan, firmados por los representantes autorizados respectivos. 
4. • La cuenta que los banqueros llevarán al Gobierno se cortará por 
semestres, en 30 uc junio y 31 de diciembre de cada aiio, y se liquidará 
con intereses rcclprocos, o sea cargando y abonando los que correspon-
dan a cdna una de las partidas de la cuenta por pagos y recibos desde 
1 fechas respectivas hasta la del corte de la cuenta. El cómputo de 
intereses fC hará al tipo oficial que tenga fijado el Banco de rnglate-
' menos el unQ y medio ror ciento anual mientras el saldo de la ~uen­
ta sea a fnvor del Gobierno, pero la rata de los intereses en ningún ca-
so podrA exceder del tres por ciento anual. 




























Jo solicitare respecto de aquellas deudas que le permitan tos respectivos 
contratos, del pago de cupones y bonos, directamente a los tenedores de 
ellos, de las deudas de la República de Colombia, que están servidas en 
la actualidad por entidades con quienes el Gobierno ha celebrado contra-
tos al efecto. En este caso, Lazard Brothers & Co. tendrán derecho por 
este servicio a la comisión estipulada en los contratos respectivos• . 
6.0 Los banqueros tendrán como remuneración que les paga el Go-
bierno por la operación de recibir los fondos y por la de hacer los pa-
gos que se tes ordenen, un octavo por ciento, o sea dos chelines y seis 
peniques por cada cien libras esterlinas inglesas. Esta comisión se li-
quidará al fin de cada semestre sobre las sumas que aquellos hayan re-
cibido para hacer pagos. 
7.0 La cuenta del Gobierno. se llevará en libras esterlinas inglesas, 
y si en alguna época quedare saldo a cargo del Gobierno, los banque-
ros cargarán un interés del 6 por 100 anual sobre la suma que se les esté 
debiendo, durante el tiempo del descubierto, y tendrán derecho a cobrar 
una comisión extra de medio por ciento sobre eJ saldo de la cuenta, 
mientras sea a cargo del Gobierno, durante un término no mayor de se-
senta dlas, y si pasare de ese tiempo podrán cobrar un cuarto de 1 por 
100 de comisión extra por cada mes de demora. 
8.0 Los banqueros deberán cuidar •de que las operaciones que les 
encomienda el Gobierno se efectúen con los requisitos necesarios para 
su validez, ; y los gastos de porte, timbre, reg istro, protesto y otros que 
sean de rigor en salvaguardia de los intereses del Gobierno serán de 
cargo de éste. 
Como lo dije en mi informe de 1922, desde ese año todas las deu-
das externas quedaron centralizadas para su servicio en la Casa de La-
zard citada, porque la consolidada del 3 por lOO que se rige por el con-
venio Holgufn A vebury de ¿Q de abril de J 905, vino a quedar a cargo 
de dichos señores desde ·enero de 1922, y su nombre se insertó en los 
nuevos cupones que se hicieron desde el número 51 en adelante. En 
carta número 706 de 8 de octubre de 1921, de los sei1ores Lazard al se-
ñor Ministro del T esoro, consta lo siguiente: cPasamos a agradecerle 
infinitamente la autorización que usted ha tenido a bien dispensarnos 
para qne nos hagamos cargo del servicio de la deuda exterior consoli-
dada, 3 pQr 100, cumpliendo de este modo la centralización en nuestras 
manos del servicio de todas las deudas de su estimado Gob1erno• . La 
autorización a que se refier~n los banqueros se habla dado por el Minis-
terio en oficio número 164 de 27 de julio de 1921, así: e La comunica-




























ñor James P. Cooper, Secretario del Council of Foreign Bondhotders, 
con fecha 19 de mavo último. en repuesta a la que ustedes dir igieron al 
Lord G( scl~~n, Presid<:nte del Consej'l, me persuade de que no hay in-
conveniente alguno por parte de tan respetable entidad para que uste-
des tomen a su cargo el serv1cio de la deuda de que trato (Consolidada 
del 3 por 100), sen·icio que ha estad'), de años at rás, al cuidado correc-
to de la respetí'ble Casa el London County Westminster & Parr 's Bank 
ltd. hasta la pres~nte fecha, designada para el efecto por el Gobierno y . 
no por el Council. En consecuencia, como este Ministerio ha deseado 
en \ J':ittt de las ventajas y conveniencias centralizar en manos de uste-
c.les el scrvicto de todas las deudas externas de la República, me permi-
to ·1ut m¿arlos para que, como banqueros del Gobierno, se sirvan tomar 
a su car~o la deuda exterior consolidada del 3 por 100• . 
En la deuda de que se trata t iene el Council la intervención que le 
corresponde; esa cntidatl :emite al Ministerio, por conducto de los ban-
queros, los bom s y cupones cancelados y amortizados; cobra su comi-
sión reducida al 1 y medi.o por 100, pues antes era el 2 por tOO, desde 
que los pagos se hacen en Londres, y los señores Lazard pagan los bo-
nos y cupones en lugar del antiguo Banco arriba citado. 
En mi informe de 1922 presenté la siguiente situación de las deu-
das externas en 1. de junio de ese año : 
N'ombres de las deudns. 




246.320 Empré<;tito d~ 191 1-6 por 100 
Empréstito dcf Ferrocarril de la 
Empréstito de 1913-6 por 100 
Be-n<•S ue 1920-6 por 100. . 
Sabana-S por 100. • 208,320 
Empréslito Pe rier-5 por 1 OO. 
Bonos del Fer:ocarril del Norte-5 por 100 • 
1 




¡; 3 783,530 
Paso a indic.ar ~eparada·nente la situación de cada deuda, según 
las cuentas y lrt cnnespa11dencía con los b:tnqucros a que me veni{O re-
firiendo, durante \!l tiempo a que se contrae esta exposición, así: 
DEUDA CO~SOLIDADA DEL 3 POR 100 
Se han amortizado bonos de esta deuda por valor de¡; 146,600 en 




























culación de.! 1.279, 700. Los bonos se cot i zaron al precio medio del 
54-78 por 1 ou. 
En mi anterior informe hice notar que se había llamado la atenc'ón de 
los senu•es t azard sobre que la amonizadt'ln de C.!'t<,.., b nos s.ó o se 
puede ha~.?er de con.ornudad con Ll articuio 5. Jt:l _. 111 a:>tlio Rult!án-Pas-
more de 4 de novtembrc de 1896, es decir. en remntt:s n CtJm w,:' en el 
mercado. y no puede usarse el Sistl!ma de amoJti7.<h'Jon en so1teus al 
70 por 100 porque los bonos no rencn el p1 ecio de ia par. 
Debo cie.¡ar constancia de qur !H cc ¡:¡l~11nos mes "S que la República 
pagó el saldo pendien.e proccd~> n te de la smna de,(. 351.000 que repre-
sentaba los intereses de esta deuda <.ksdc el 1 " Je enero de 1 9( O al 1. o 
de juho de 19u5, y que el pago se:: nizo de coJt!UPliJdad con lo c~tipt lado 
en el artfculo s.· del comrenJO Hu 1~u'n-'-\vcburv . Cn l el infOitnC Jcl Jefe 
de esta oficina, corresponda-ente al a ñu de 1911, se publicó un cuddro 
muy imporran1e sobre el servicio de los tmcrest!s a que me refiero, dd 
cual resulta que el Gobterno paJó en libranzas contra las Ac.luan1s, el 
27 de diciembre de 19J5. la sum:l d~ ~ 175.500 pl)r la mitad del valor de 
los certificados que expidió el Co11se o de Tcnedor~s de Bo·ws de Lon-
dres, en cambio de los cupones num.::. os 6 a 17 quL n.presemaban los in 
tereses corridos desde enero citado; el 11 de mar.w de 1908 se pagó al 
Consejo de Tenedores el 20 pnt 100 de tcLres intereses. incluyendo la co-
misión respectiva, o sean .{, 70,200 por illtetl!~es y .(. 7ú2 de comb1ón, y 
quedó pen<.liente el 30 por lOO rcst<~•l te dt 1 valor de los certtficados re-
presentativos de Jos cupones números 6:1 17. 
El señor Secretario del Consejo de Tenedores formuló cuenta de co-.. 
bro en•marzo de 1922, por un total de i 105,872-8-10, Incluyendo la co-
misión, como valor t otal del 30 por 1 GO penc.JJcntl' ; pero se hizo notar que 
el Gobierno había adqu1rido de tiempo atr~s 4,9B2 certtflcados de intue-
ses por un valor nominal de.[, 141 ,297, los cuales estaban depositados, 
y l o están actualmente, en poder de los señores Lazard. Dcductao pues 
el 30 por lOO del valor de esos certífic1dos del Gobierno, o sean 
,! 42,389-2-0, e incluida la comisión del 1 por 100, quedó un ,saldo de 
L 63,059-9-0 que fue pagado al Council of Foreign Bondholdcrs, según 
aviso que dieron los señores Lazard en su carta número 911 de 26 de 
enero de 1923. Los banqueros tienen orden del Ministerio, dada desde 
abril pasado, para que remitan cancelados todos los certificados que se 
expidieron p 1r el valor de los intereses de que trato, tanto los que de-
ben haber r ecibido del Council, como los que habfa comprado el Gobier-




























EMPRESTITO DE 1911-6 POR 100 
Se amortizaron bonos por valor nominal de .{, J 0,000. Saldo en circu-
lación de bonos por valor de .l 236,320. 
Los bonos se cotizaron al promedio del 70 por 100. 
Con motivo de ía reclamación pendiente de un Tenedor de bonos de 
este empréstito, que afirma que unos que tenfa fueron destruidos para 
evitar que cayesen en poder de enemigos en la guerra europea última, el 
Ministerio manifestó a los señores Lazard en oficio número 277 de 3 de 
mayo pasado, que la cuestión suscitada debe resolverse de conformidad 
con la cláusula 14 del bono general que dice asf: cSi alguno de los bonos 
de la presente emisión o alguno de los cupones adheridos a cualquiera 
bono se destruyesen por cualquiera causa, la República conviene en en-
tregar a los Tenedores de ellos nuevos bonos o cupones, según el caso, 
mediante el pago del gasto ocasionado por la substitución, después de 
haber exigido las pruebas que ella juzgase necesarias de la pérdida o 
destrucción de los bonos o cupones y de los derechos del reclamante, y 
después de que se hubiere cumplido con todas las formalidades legales• . 
EMPRESTITO SOBRE EL FERROCARRIL DE LA SABANA-S POR 100 
La amortización. de los bonos de esta deuda alcanzó a la suma de 
L 12,600, y queda un saldo en circulación de:(, 195,720. 
Los bonos se compraron al precio del 57 y tres cuartos por 100. 
Aunque en mi informe anterior expuse al final de la parte sobre las 
deudas externas lo que resolvió el Consejo de Ministros sobre que •no 
es el caso de suspender, por prescripción, el pago de cupones de la deu-
da externa, resolución que se comunicó a los banqueros señores La-
zard, como la ~uestió n de prescripción se ha vuelto a suscitar con moti-
VO del pago de unos cupones de la deuda a que me refiero aquí, y los 
banqueros señores Lazard hicieron la consulta respecto de los cupones 
de las diferentes deudas, para que se les indicase sobre si ellos al verifi-
car el pago de cupones fuera de uso o presentados fuera del tiempo, 
deben entender el plazo como desde el 4 de agosto de 1914 hasta el 11 
de noviembre de 1918, en que cesó el combate, o hasta el 20 de enero de 
1920 l!n que fue declarada la paz. 
El Ministerio, en atención al concepto del Consejo de Ministros 
que se habla comunicado a los banqueros desde enero de 1922, en ofi-
cio número 190, autorizó a los mismos, como respuesta a su consulta, 
para pagar los cupones vencidos y no cobrados dentro de los plazos 
normales, aunque se hubiese excedado el periodo de la guerra más del 





























EMPRESTITO DE 1913-6 POR 100 
La amortización de 1 os bonos de este empréstito alcanzó aL 20,346. 
Quedan en circulación bonos por valor deL 1.226,104. Los bonos seco-
tizaron al precio medio del 70-13 por 100. 
En cuanto a la situación de la cuenta de conversión de las cuatro 
obligaciones hipotecarias del Ferrocarril de G irardot, se pidió el dato 
há días a los señores Lazard, y aún no se ha recibido. Entiendo que la 
conversión o amortización de tales obligaciones, está para terminarse, 
pues no há mucho quedaba un saldo al rededor deL 8,000. Cuando 
aquellas obl igaciones queden en breve tota lmente redimidas, se conoce-
rá con exactitud la emisión de bonos de esta deuda. 
BONOS DE 1920-6 POR 100 
Los bonos amortizados valen nominalmen te.{, 7,600. Queda en circu-
lación un saldo de bonos por L 414,020. Se cotizaron los bonos al pre-
cio del 67 y cuarto por tOO. 
En mi anterior informe hice constar que esta oficina recibió las anti-
guas obligaciones o bonos del ferrocarril de Puerto Wilches, en diez Cél-
jas que conte~ían 24,227 bonos de L 20 cada uno, y que éstos serían 
presentados a la Comisión Legislativa de Crédito Nacional para que los 
incinerase. Efectivamente, en el año pasado, presenté a dicha Comisión 
los bonos, que fueron verificados e incinerados, según consta todo en 
los documento.s referentes a la rendición de la cuenta, que reposan en el 
archivo de la Sección. 
BONOS pEL FERROCARRIL DEL NORTE-5 POR 100 
La amortización de estos bonos alcanzó a L 2,11 O, y queda un saldo 
en circulación de bonos por ~ 63,410. Cotización al 55-21 por 100. 
EMPRESTITO PERfER-5 POR 100 
Esta deuda quedó saldada hace ya algunos meses, seglln aparece de 
los documentos sobre el arreglo definitivo del asunto de esmeraldas, pu-
blicados en el Diario Oficial números 18,631 y 18,632 de 1.0 de diciem-
bre de 192~, y sólo tomo nota de ella en este lugar para decir que la 
cuenta de esta oficina no puede aún saldarse, porque no se han recibido 
todos los bonos amortizados que son la base fundamental del asiento en 
• el libro de Cuenta y Razón. Se recibieron bonos por valor de L 133.500 
y queda un saldo deL 35,500 porque el saldo que venfa figurando, se-
gún aparece en mi anterior informe, era el de L 169,000. juzgo que en 




























que faltan para poder eliminar esta cuenta. Por lp que dejo expuesto, no 
debe figurar este antiguo emprtstito en el cuadro que presento más ade-
lante sobre la situación de las deudas. 
EMPRESTITO DE 1922 - 6 Y MEDIO POR 100 
El convenio de este empréstito de fecha 1.0 de octubre de 1922, rela-
tivo a$ 5.000,000 de cctpital de bonos o certi ficados de oro, a cinco años 
y al 6 y medio por 100, aparece -publicado en el Diario Oficial nú-
meros 18,681 y 18,682, de29 de dic1embre de 1922, y fue firmado en Nue 
va York por el A1mistro de la República en los E:;tados Unidos de Amé-
rica, facultado para ello debidamente, y por los banqueros Blair & C.\ 
sociedad que tiene sus negocios en la ciudad dicha. Tomo aquí nota de 
las ideas principales de esta negociación, cons•gnadas en distintos ar-
tículos. 
La República emitirá inmediatamente, dice el articulo 1.", certificados 
de oro de 1922, a cinco años, y con el 6 y medio por 100, por el 
monto principal de cinco millones de dólares, en oro acuñado de los Es-
tados Unidos, que constituyen el empréstito externo de 1922, de la Re-
pública; lm• certificados llevarán la fecha de 1.·· de octub~e de 1922, ven-
cerán en octubre l." de 1927, devengarán intereses desde el 1.0 de octubre 
de 1922 a razón del6 y medtopor IOtl anual,. pagaderos en instalamentos 
semestral~s el l." de abril y el 1.0 dt> octubre de cada año; los pagos por 
capital e intereses se hacán en la oficina de los Agentes Fiscales de los 
certificados, en la ciudad de Nueva York, en oro acuñado de los Estados 
Unidos de América; los certificados serán de a mil dólares cada uno, pa-
gaderos al portad~Jr, y su texto estará escrito en inglés; Jos certificados 
podrán amortizarsc total v parrialmcnte, a opción de la República, en 
cualqUier fecha de pago de intereses, mediante aviso con no menos de 
treinta días de anticipación, a su valor principal e intereses devengados 
hasta la fecha de la amorti;:ación; fueron nombrados los banqueros Agen-
tes Fiscales del empréstito, los cuales devengan por los servicios la co-
misión que se cstrpuló en el articulo 5.•, y finalmente, según et artículo g• 
los banqueros compraron y pagaron al precio de 93-50 por 100 del va-
lor nominal y sus intereses acumulados, dichos cinco millones de dóla-
res, valor principal de los certificados, debiendo la República entregar 
los certificados a los banqueros, Q11 forma provisional, a más tardar el 
J.o de noviembre de 1922, y debiendo los banqueros pagarlos, apenas les 
sean entregados, •en moneda de oro de los Estados Unidos, haciendo 
que los Agentes Fiscales abonen a la Repúbtrca en la fecha de entrega 




























de dicbos certificados• . La República convino en beneficio de los tene-
dores de los certificados, en depositar en poder de los banqueros, para 
que éstos los mantengan en su poder, 48 libranzas sobre la Aduana de 
BarranquiHa, cada una por s 83,000 en moneda de oro de los Estados 
Unidos, y 48 libranzas sobre la Aduana de Cartagena, cada una por va-
lor de $ 42,000, en la misma moneda, todas a la orden de los Agentes 
Fiscales. Una de las libranzas sobre la ~duana de BarranquBia, y una 
sobre la de Cartagena, serán pagaderas el 1.0 de octubre de 1923, y de 
allí en adelante lo será una sobre cada una de las dos Aduanas, el 1.0 de 
cada mes, hasta el 1.0 de septiembre de 1927, inclusive. A medida que 
cada una de las libranzas vaya siendo pagada a los Agentes Fiscales en 
sus oficinas de la ciudad de Nueva '/ ork, en la moneda estipulada, ella 
será entregada por los Agentes a la República. 
El señor Ministro de Colombia en Washington remitió al Ministerio 
del Tesoro, anuladas y con la nota de haber sido canjead'as por libran-
zas definitivas, las libranzas primitivas contra las Aduanas de Barran-
qailla y Cartagena, en número de 48 contra cada Aduana, y en oficio nú-
mero 279 de 16 de mayo último, del M inisterio, se solicitó de aquel alto 
funcionario la relación de emisión de bonos o certificados de este em-
préstito, en CL-trnplimiento de lo que dispone el articulo 37 de la Ley 23 
de 1918, sobre crédito público. 
T ermino aquí esta exposición sobre el particular de cada una de las 
deudas externas de la República, para presentar el siguiente resumen o 
cuadro: 
VALOR NOMINAL OE LAS DEUDAS EXTERNAS EL 1." DE MAYU DE 1923. 
Situoclón eo t \'1 de Amortizn- Snldos en cir- Coti?.sclones 
d e jUOlO dC 19!"~. ClÓD. cult-cf6n 
Deuda consolidada 
del 3 por 100 ... . ;{, J .426,300 ;{, 146,600 .(, 1.279,700 54-78°/o 
Empréstito de 1911, 
6 por LOO ••••• •• • 246,320 10,000 236,320 70°/o 
Emprés.tito sobre el 
Ferrocarril de la Saba-
na, 5 por 100 . .... 208,320 12,600 195,720 57~ .,0 
Empréstito de 1913, 
6 por 100 ... . . . . . 1.246,450 20,346 1.226,104 70-13°/o 
Bc.nos de 1920, 6 
por l UO .•. . . . . . . 421,620 7,600 41 4,020 671 °] 0 




























Vienen .•.• .! 3.549,010 .! 197,146.!3.351,864 
Bonos del Ferroca-
22.079,370 
rril del Norte, 5 por 100 65,520 2,110 63,410 
Empréstito de 1922, 
6~ por 100, computado 1.000,000 
en libras . . .. . . . . 
Sumas . . . . L. 3.614,530 .i 199,256 4 415,274 $ 22.076,370 
11 
DEUDA PUBLICA INTERNA 
Constituyen esta deuda las denominadas consolidada, que se refie-
re a la renta nominal y al concordato, y flotante, que son los documen-
tos de crédito público en ci rculación. 
En mi anterior informe indiqué los capitales de la renta nominal y 
hablé de las nuevas certificaciones que se han expedido a las diferentes 
entidades y particulares, ycomo de esa fecha a esta parte se h~n dado 
más certificaciones de distintas ratas de interés, todos los capitales han 
aumentado, salvo el de las fundaciones eclesiásticas, cuya reducción a 
oro quedó ya terminada y es, por lo mismo, el que indiqué en tal infor-
me. Según pues el libro de EMISJON Dt. CERTIFICADOS que se lleva en la 












Suma • . . . . ~ 1. 773,538 
RMn d el lot.erós. 
tOpor tOOanual 
6 por lOO anual 
4~ por 100 anual 
3 por 100 anual 
Esta suma irá en aumento porque aún faltan por convertir no pocas 
certificaciones o títulos antiguos expedidos en moneda de plata de 
0,835. 
Traslado aquf un modelo de los nuevos tftulos que se han expedi-
do de renta nominal, del cual resultan las fechas en que se hacen los 
pagos de interese.; y las dispo:;iciones . que rigen la materia. Dice: 
·Cerlificación de Renta Nominal sobre el Tesoro al seis por ciento 




























La República de Colombia reconoce a favor de (aquf el nombre de la 
entidad) una renta anual del seis po( ciento sobre el capital de .... . .... . . 
en oro ($ .. ... . ) que se pagará por semestres vencidos en 30 de junio y 
31 de diciembre de cada año, y corresponde al capital nominal recono-
cido a los establecimientos de .BENEFICENCIA v CARIDAD (Arts. 2126 y 
2127 del Código fiscal de 1873). Esta nueva certificación se expide de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 23 de 19 18, que organiza el 
crédito público interno.-Corresponde a la partida número ..... del libro 
de EMISION DE CERTIFICACIONES de renta nominai.-Bogotá,.. ... de .... 
. 19 ... El Ministro del Tesoro-El jefe de la Sección de Crédito Público-
El Tesorero General. " 
Los intereses de renta nominal que se han reconocido por e~ta 
oficina, correspondientes al último semestre del año pasado, o sea en 
3 1 de diciembre de 1922, anotando también lo de Concordato, son así: 
Del 10 por 100. .$ 28.705-53 
Del 6 por 100. . . 9, 127-68 
Del 4 y medio por 100 . 15,148-56 
D el 3 por 100. . 1,187-52 
Por Concordato . . . . . . . . 36,000-0o 
----$54,1269-29 
Suma lo reconocido. . . . . . . . . . .$ 90,169-29 
Advierto que también ha habido varios reconocimientos de intereses 
atrasados de renta nominal, correspondiente a años anteriores a 1922, y 
que de la partida de·$ 4,000 señalada en el artículo 735 del Presupuesto 
de Gastos, apenas queda hoy un saldo de E 552-06. 
Paso a indicar los documentos que se han amortizado con unidades 
de las rentas, en el siguiente cuadro, incluyendo también los emitidos 
en el tie:npo a que se refiere Mi informe: 
Nombre de los documentos. EmiLldos Amortizados !;nidos en 1.0 de 
cn once meses. en once meses. mnro de 1923 
Vales del Tesoro de 1922, 
6 por 100, . . . • .$ 1.304,680 $ 1.457.820 $ 1.764,480 
Vales del Tesoro antiguos, 
6 por 100. . . . . . . 43 8,112 
Vales de Tesorería, 6 por 
100 . . . . . . . . . . 13,354 9,190 



























-44 - · 
Vienen . . . . $ 1.304,680 S !.471,217 $ 1.781,782 
Vales de extranjeros. 6 por 
100. . . . 
Bonos de de u da interna 
(Fomento Je la agricultura), 8 
por WO: . . • • 
Bonos de deuda interna 
(Em ,rt.:Stito de las Bocas de 
C~mza), 7 y medio por lOO .. 
Libranzas del Furucarril 
de An,dgá, 6 por 100. 
Libranza::; del Ferrocarril 
de· Amioquiá, 6 por 100. . . 
Libranzas all Ferrocarril 
de Caldns, 6 por 100 .. 
Libranza:) del Ferrocarril 
lbagué-Ambalerna, 6 por 100. 
Librauzas del ferrocarril 
T ohma-lluila-Caqul!tá, 6 por 
100. 
Libranza:s del Fl.!rrocarril 




130,000 972 129,048 
300,000 300,000 
27,080 
135,000 29,000 406,000 
50,000 
108,000 55,000 138,000 
35,965 35,965 
2.013,645 S 1.606,189 S 2.824,713-72 
--~-========:============ 
Hago notar que la Tesorcr!a General ha emitido S 200,000 más en 
Bonos de deuda interna dd emprésti to de las Bocas de Ceniza, lo que 
da un saldo en circulación hoy de 500,000, pero esta oficina todavía 
no tiene conocimiento oficial de dicha emisión para poder describir el 
a5iento rcspccti\'o; y que la misma entidad me ha remitido para que se 
incluya en la cuenta de ma/O pasado, la suma de;, 30,000 en libranzas 
amartizadas dl!l Ferrocarril T olima-Huila-Caquetá, lo cual reduce el saldo 
en circulación de es~e papel a S 108,u00. En la cuenta de mayo que se 
prepara en el curso del pn::sente mes, se incluirán la emisión y la amorti-
zación d1chas. 
En cuanto a los documentos que se rematan mensualmente con los 
fondos apropiados en el Presupuesto de Gastos, en el cuadro siguiente 




























Nombre de tos dOCI\,DleDtos Emitidos. R~matndos. Ootluclones. Saldos en 1.0 
de mayo de tm. 
Vales de la guerra de 
1899. . . . . . .$ 251 224 $ 84.590-36 Al 77-7go/o $ 142,888-60 
Vales de la guerra de 
1895. 1 • 
Vales por recompen-
sas militares. . . . . 
Vales por primas de 
exportación de 1907. 
Pagarés del Tesoro 
(Nueva emistón)-1905 .. 
Bonos flotantes del 
3 por lCO .. 
3,300 Al 100 °fo 822 60 
631 Al 98 °/o 142-00 
137 1 Al 98-83 °]0 409-00 
518-00 
320-00 Al JOO 0] 0 278,494-65 
Sumas. .$ 25,224 $ 88,978-36 $ 423,274-85 
Resumen de lo amortizado en el tiempo a que me refiero: 
Con unidades de las rentas . 
En remates mensuales. . 
Totales .. 
Saldos. 
$ 1.606,189-00 $ 2.824,713-72 
88,978-36 423,274-85 
~ 1.695, 1 67-:~6 S 3.247,988-57 
Entre los documentos de r~mates mensuales no figuran en el presen-
te año Jos vales de renta sobre el Tl'Sút"O de Cund inamarca, y en el Pre-
supuesto de Gastos de esta vigencia no se les asignó fondo de amorti-
zación. En el año de 1922, de junio a diciembre, se remataron vales/ por 
capital e intereses, por valor de $ 11 ,253-93, y queda un saldo en vales 
por valor nominal de :::; 9,720. En la cuenta quedaron incluidos nuevos 
vales, en octubre de 1922, por valor de S 91 O. Importa repetir que esta 
deuda no es nacional, y que se sirve por la Nación en cumplimiento de 
lo que dispone la Ley 50 de 1912, articulo 5." 
Llamo la atención a que entre los documentos rematados figuran los 
BONOS FLOTANTES DEL 3 POH 100, papel este muy antiguo y cuyo sal-
do de muchos años atrás ha venido siendo el de ~ 278,81-i-65 En el ar-
ticulo 747 del Presupuesto de gastos se señaló la suma de s 2,800 para 
atender en el año a doce remates de este documento, y se apoya ese ar-
tfculo en una sentencia de la Corte Suprema de justicta, de 25 de abril 
de 1922, por la cual se condenó a la Nación a reconocer y a pagar, ad-





























flotantes del 3 por 100. De modo que ese fallo es lo que ha hecho que 
aquel antiguo saldo tenga movimiento en el presente año, y creo que no 
habría inconveniente ninguno para poder eliminar la cuenta de estos do-
cumentos, como muchos otros, en el presente año. No debe olvidarse 
que el señor Ministro del T esoro dijo en su Memoria al Congreso de 
1904, página xuv, lo que copio: 
cEl saldo de $ 326,220 que arroja la cuenta de los Bonos flotantes 
del3 por 100 no puede aceptarse como verdadero, porque entiendo que 
de tiempo atrás se facultó a algunos Administradores de Hacienda Na-
cional para recibir en pago de ciertas r ntas un tanto por ciento en es-
la clase de documentos, los que, una vez amortizados, tos conservaban 
como comprobantes de sus cuentas, en vez de remitirlos a la T esorerfa 
General para que en esta oficina se describieran en lo~ libros las parti-
das correspondientes de amortización. En consecuencia, es de suponer-
se, con bastante fundamento, que este saldo no alcanza sino a una suma 
muy insignificante.• 
El siguiente cuadro comprende la situación de todos los documen-
tos de deuda pública interna en 1.0 de mayo de 1923: 
Nombres ToLnl emlt.ldo Snldos en ¡Q 
de mn.yo de 
Billete de Tesorería (sin in-
19"28. 
terés) . . . . . . . . . . . . $ 40,859--65 $ 17,602-25 
2 Bonos flotantes del 3 por 100. 15.861 ' 157-60 278,494-65 
3 Bonos colombianos sin inte-
rés .... .. ..... .. . 174,948-32 6,222-62 
4 Bonos efe deuda interna (Fo-
mento de la agricultura) 8 por 
100 . . . ......••. . . 2.1)0,000 129,048-00 
5 Bonos colombianos de deu-
rla mterna del JO por 100 . . 7.631,055 7.565,515-00 
6 Cédulas de Tcsorcr!a 2 por 
lOO .....••. ... .•. 4.000,000 3.214,505-00 
7 Libranzas del Ferrocarril del 
Tolima, 6 por 100 ..•..• 303,187 1,200-00 
8 Libranzas del Ferrocarril de 
Antioquia, 6 por 100 . .. . 1.226,214 27,080-00 
9 Libranzas del Ferrocarril del 
Cnuca por saldos de cons-




























Vienen. . . . . •. . 
trucción, 8 por 100 .. .• . 
10 Libranzas del Ferrocarril de 
Amagá, 6 por lOO • ... . . 
1 1 Libranzas del Ferrocarril del 
Cauca por saldos de explota-
tación (sin interés) . . . . . . 
12 Libranzas del Ferrocarri l de 
Caldas, 6 por 100 . . . .•. 
13 Pagarés del Tesoro (antigua 
emisión) sin interés • . • . ·• 
14 Pagarés del T esoro (nueva 
emisión 1 905) sin interés. • . 
15 Renta sobre el T esoro al por-
tador, novísima emisión (sin 
interés) ... .. • . . . .. . 
16 Vales de la guerra de 1895 
(sin interés) . . . . . . . . . 
17 Vales de la guerra de 1899 
(sin interés) . .. . • • • . . 
18 Vales por recompensas mili-
tares (sin interés) .. .. •• 
19 Vales de extranJeros 6 por 
100 . • . . . . . . . . • . . . 
20 Vales por ceses militares 
(sin interés) . .. . . .. . . 
21 Vales por primas de exporta-
ción de 1907 (sin interés) •. 
22 Vales especiales por primas 
de exportación (sin interés). 
23 Vales del Tesoro 6 por 100. 
24 Vales de Tesorerla 6 por 
IUO ••• • ..••. • . . . . 
25 Libranzas del Ferrocarril 
Tolima-Huila-Caquetá, 6 por 
100. . . . . . . . . . . . . . 
26 Libranzas del Ferrocarril de 
lbagué-Ambalema, 6 por 100. 


























































Vienen . . .. .. .. .... $ 59.398,268-46 $ 12.064,798-84 
27 Libranzas de la Baldwin Lo-
comotive Works, 7 por 100. 445,307 445,307-00 
28 Vales del Tesoro emisión de 
1922, 6 por 100 . . . . . . . 3.261,800 l. 764,480-00 
29 Libranzas del Ferrocarril 
Santander-Timba (Cauca), 6 
por 100 . . . ..... .. .. 35,965 35,965-00 
30 Bonos colombianos de deu-
da interna (empréstito de las 
Bocas de Ceniza), 7~ por 
"' 300,000 300,000-00 ] ()() . .. ...... .. . . . 
Sumas . ... . . ' 63.441,340-46 $ 14 610,550-84 
A los saldos del cuadro que precede hago las observaciones si-
guientes: 
Por lo que hice notar atrás, página 15. el saldo de los bonos del 
emprés~ito de las Bocas de Ceniza es hoy de $ 500.000, y el de las libran-
zas del Ferrocarril Tolima-Huila-Caquetá es de ' 30.000 menos, o sean 
$ 108.000. 
Estimo que algunos de esos saldos no son verdaderos, dado que 
hace muchos años que las cuentas de esos documentos no tienen movi-
miento, y quizá convendrfa eliminarlos, como se eliminaron trece cuen-
tas por ministerio de los artículos 23 a 26 de la Ley 23 de 1918, que or-
ganiza el crédito público interno. La elimmación podría efectuarse pa-
sados se1s meses despu~s de la promulgación de la ley que decrete 
aquélla. Lo que deJó expuesto lo resumo en el cuadro siguiente: 
SALDOS DE CUENTAS QUE PUEDEN tLtMlNARSE 
Nom~cs SaldO~> Sfo monmiento 
desde el u do de 
Billetes dP Tesorerfa . . . . . . $ 17,602-25 1913 
Bonos flotantes del 3 por 1 OO. . . 277.014-65 1910 
Libranzas del Ferrocarril del . . 
Tolima (antiguas) .. . . . . . . . 1.200-00 1912 
Pagarés del Tesoro 
(antigua emisión) .. . . . . . . . . 81:883-50 190g 
Renta sobre el Tesoro al portador, 





























Vienen. . . . . . . . . $ 
novísima emisión . . . .... •. . 
Vales por céses militares ..... 
Vales especiales por primas de ex-
portación . . . . . • • . . . . . . . 









Reproduzco aquí lo que dije arriba en la pagi~a 45 sobre los Bonos 
flotantes del 3 por 100. El ~Ido de este documento que figt:ra en el 
cuadro anterior ha tenido movi miento en el presente año por razón de la 
sentencia de que he hecho mérito, de modo que verificado el pago de 
que trata ese fallo sigue figurando indifinidamente un saldo, sin objeto, 
por más de doscientos setenta y seis'mil pesos. 
Respecto de las líbranzas del Ferrocarril d~l Cauca por saldos de 
· construcción y por saldos de explotación, que figaran con los saldos de 
$30 y$ I 1.157-60, respectivJ.mente, observo que no tienen razón de ser 
y que probablemente las libranaas correspondientes se extraviaron . Ha-
go notar que esta deuda quedó extinguida desde que el ferrocarril vi-
no a ser propiedad de la Nación . 
• Por último el saldo de las Libranzas de la B aldwin Locomitive Works 
·es propiamente de$ 401,237, pues según copia pel oficio número 171 
de 21 de marzo de 1923, dirigido por el señor Cónsul en Nueva Yorl< al 
señor Tesorero General, aquel funcionario pagó cinco libranzas venci-
das por valor principal de S 44,070. y remitió aquéllas como compro-
bante a les Corte de Cuentas. Esta oficina espera .que la Corte Le remita 
las libranzas, como lo ha ofrecido en oficio reciente, para poder descri-
bir el asient.o de amortización. •· 
Por separado paso a hacer algunas observaciones sobre los docu-
mentos de la deuda pública interna: 
BONOS COLOMBIANOS DE DEUDA tNTERNA-10 POR 100 
Esta oficina entregó a la T esorería Generar hace ya algunos mesr~, 
el saldo que tenía en cajas de la edición definitiva de estos bonos, y su-
pongo que está ya para terminarse el cambio de los antiguos certifica-
dos provisionales por bonos definitivos, operación que ha estado veri-
ficando la Tesorería de tiempo 'atrás. El 24 del mes en curso se verifica-
rá en la Sección el sorteo de bonos por un valor total de $ 42,l05, se-
gún el áviso que ya publicó la Tesorerfa Genere!, conforme al Decreto 
231 de 21 de febrew de 1922, que reglamenta la materia. 




























t& Tesorería a esta ofictna, son incinerados por la Comisión Legislativa 
de Crédito Nacional, de todo lo cual queda la constancia respectiva en 
la cuenta que se rinde a ésta 
CEDULAS DE TESORERlA-2 POR 100 
La amortización de este papel en el tiempo a que se refiere este in-
forme ha sido casi nula, pues si se tiene en cuenta el saldo que indiqué 
en mi informe anterior, de $ 3 215,970 y el saldo en circulación en l.a 
de mayo de 1923 ($ 3.214,505), resulta una amortización de$ 1 ,455, que 
quedó incluida en la cuenta de septiembre de 193l. Acabo de recibir de 
la T esoreda $ 100 más en cédulas amortizadas para Incluirlas en la 
cuenta del presente mes. Según esto, resulta que el saldo efectivo en 
circulación en esta fecha, es de $ 3.2 14,405. 
LLBRANZAS DeL PE RROCARRIL SANTANDER-TIMBA (C~UCA)-6 POR 100 
En mi anterior informe hablé de las libranzas de ferrocarriles que de-
vengan un interés del seis pór ciento anual, para llamar la atención a 
dos nuevas cuentas abiertas en la oficina a los Ferrocarri les Tol ima-
Huila-Caquetá e l bagué-Ambalema, por razo.n de las libranzas giradas 
para el pago de los auxilios reconocidos a esas empresas; hoy d~y 
cuenta de que también se abrió en diciembre de 1922 la cuenta del Fe-
rrocarrtl Santander-Timba (Ca u ca) con motivo del pago de f, 35.965 en 
libranzas especiales, las cuales, como las demás de su clase, se amorti-
zan un año después de conced1do el auxilio, con un diez por ciento del 
producto bruto de todas las Aduanas, y ganan el interés dei seis por 
ciento anual (arUculos 2 y 3, Ley 6 1 de 1896). 
VALE~ DEL TESOR0-6 POR 100 (EMlSlON DE 19922) 
En mi informe de 1922 indiqué lo que cref pertinente sobre este pa-
pel de crcdito público. Juzgo que esta deuda quedará saldada en el cur-
so de 1924, dado que los vales se amortizan en el diez por ciento de las 
rentas nacionales y en sorteos semestrales que tienen lugar en la Teso-
rcrla General de la República, el 1." de marzo y el 1.0 de septiembre de 
cada año. 
LIBRANZAS :dE LA BALOWIN LOCOMOTIVE WORKS-7 POR 700 
Reproduzco aquf lo que dije en mi informe de 1922 sobre éstas li-
branzas. Mantengo en caja el saldo de los esqueletos de ellas fabrica-




























anverso en español y en inglés, y llevan al reverso el texto íntegro del 
contrato. El anverso dice: 
cRepública de Colombia-Ministerio del Tesoro-Bono por $ (aquí 
el escudo de la República-Número ........ Serie ........ El día ........ de ....... . 
de 19 .... La República de Colombia por valor recibido pagará a la Bald-
win Locomotive Works, de Filadelfia, Estados Unidos de América, o 
al tenedor de este bono por endoso o traspaso, en la Oficina de Nueva 
York del National City Bank de Nueva York, la suma de ........ dolars 
(S ........ ) en oro amonedado de los Estados Unidos de América, con inte-
reses igualmente en oro amonedado, a razón del siete por ciento (7 por 
100) anual, pagaderos anualmente eQ la expresada oficina de Nueva 
York del National City Hank de· Nueva York el.. ...... de ........ cada afio. 
La República de Colombia podrá anticipar el pago de este bono y en 
tal caso pagará el capital y los intereses devengados hasta la fecha en 
que se haga el pago anticipado, menos un descuento igual a un dos por 
ciento (2 por 100) anual sobre dicho capital, a contar desde la fecha del 
pago anticipad? a la fecha del vencimiento de este bono. Este bono se 
emite de acuerdo con las cláusulas del contrato celebrado entre la Re-
pública de Colombia y la Baldwin Locomot.ive Works, fechado el 15 de 
marzo de 1920.-Bogotá, ........ de .... de 19 .... El Ministro del Tesoro ........ 
El Tesorero General de la República ........ El jefe de la Sección Segunda, 
Crédito Público ........ • -
Oportunamente di conocimiento al Ministerio y a la Tesorería del si-












































LlBRANZAS DEFINITIVAS GIRADAS A FAVOR DE LA 
BALDWIN LOCO.MOTIVE WORKS 
Fechas Fechas X os. Sumas. TOTALES de emisién. de vencimiento 
-
1 Agosto 8 de 1921 Agosto 8 de 1922 1.500 
2 Agosto 8 de 1921 Agosto 8 de 1923 1.500 
3 Agosto 8 de 1921 Agosto 8 de 1924 1.500 
4 Agosto 8 de 1921 Agosto 8 de 1925 1.500 
S· Agosto 8 de 1921 Agosto 8 de 1926 1.500 
6 Agosto 8 de 1921 Agosto 8 de 1927 1.500 
7 Agosto 8 de 1921 Agosto 8 de 1928 1.50C 
8 Agosto 8 de 1921 Agosto· 8 de 1929 1.50C 
9 Agosto 8 de 1921 Agosto 8 de 1930 1.500 
10 Agosto 8 de 1921 Agosto 8 de 1931 1.500 S 15.000 
11 Agosto 8 de 1921 Agosto · 8 de 1922 24.410 
12 Agosto 8 de 1921 Agosto 8 de 1923 24.410 
13 Agosto 8 de 1921 Agosto 8 de 1924 24.41C 
14 Agosto 8 úe 1921 Agosto 8 de 1925 24.410 
15 Agosto 8 de 1921 Ahosto 8 de 1926 24.410 
16 Agosto 8 de 1621 Agosto 8 de 1927 24.410 
. 
17 Agosto 8 de 1921 Agosto 8 de 1928 24.410 
18 A-e{ sto 8 de 1921 Agosto 8 de 1929 24:410 
19 Agosto 8 de 1921 Agosto 8 de 1930 24.410 
20 Agosto 8 de 1921 Agosto 8 de 1931 24.410 244.1 00 
21 Dicbre. l7 de l 921 Dicbre. 17 de 1922 7.500 
22 DicDrc. 17 de 1921 Dicbre. 17 de 1923 '7.500 
23 D:cbre. 17 de 1921 Dicbre. 17 de 1924 7.500 
24 Dicbre. 1 í de 192 1 Dicbre. 17 de 1925 7.500 
25 Oicbre. J 7 de 1921 Dicbre. 17 de 1926 7.500 
26 Dicbre. 17 de 1921 Dicbrc. 17 de 1927 7.500 
27 Dicbre. l 7 de 1921 Dicbre. 17 de 1928 7.500 
28 Oicorc. 17 de 1921 Dicbre. 17 de 1929 7.500 
29 D1cbre. 17 de 1921 Dicbre. 17 de 1930 7.500 
30 Oicbrc. 17 de 1!121 Dicbre. 17 de 1931 7.500 75.000 
31 Dicbre. 17 de 1 921 Dicbre. 17 de 1922 7.400 . -32 Dichre. 17 de 1921 Dicbrc. 17 de 1923 7.400 
33 Dicbre. 17 de 1921 Dicbre. 17 de 1924 7.400 
34 DL..brc:-. 17 <.le 1921 Dicbre. -17 de 1925 7.400 
35 Oicbr~. 17 de 1921 Dicbre. 17 de; 1926 7.40lJ 
36 Dichre. 17 de 1921 Diclire. 17 de 1927 7.400 
37 Dicbre. 17 de 1921 Dicbre. 17 de 1928 7.400 
38 Dicbre. 17 de 1921 Dicbre. 17 dt: 1929 7.400 
391 Dicbre. 17 de 192i Dicbre. 17 de 1930 7.40C 
40 Dicbre. 17 de 1921 Dicbre. 17 de 1931 7.400 74.000 
































Vienen ........ $ 408.100 
. 41 Dicbre. 17 de 1921 Dicbre. 17 de 1922 3.260 .... 
42 Dicbre. 17 de 192 1 Dicbré. 17 de 1923 3.260 .... 
43 Dicbre. 17 de 192 1 Dicbre. 17 de 1 924 3.260 .... 
44 Dicbre. 17 de 192/ k>icbre. 17 de 1925 3.260 .... . 
45 Dicbre. 17 de 1921 Dicbre. 17 de 1926 3.260 .... 
46 Dicbre. 17 de 1921 Dicbre. 17 de 1927 3.260 .... 
47 Dicbre. 17 de 1921 Dícbre. 17 de /928 3.260 .... 
48 Dicbre. 17 de 192/ Dicbre. 17 de /929 3.260 .... 
49 Dicbre. 17 de 192/ Dicbre. 17 de 1930 3.260 .... 
50 Oicbre. 17 de 1921 Dicbre. 17 de 1931 3.260 .... 32.600 1 
~-
51 Octubre 7 de 1922 Octubre 7 de 1922 460 70 
1 521 Octu·bre 7 de 1922 Octubre 7 de 1923 460 70 
53 Octubre 7 de t 922 Octubre 7 de 1924 460 70 
54 Octubre 7 de 1922 Octuore 7 de 1925 460 70 
55 Octubre 7 de 1922 Octubre 7 de 1926 460 70 . 
56 Octubre 7 de 1922 Octubre 7 de 1927 460 70 
57 Octubre 7 de l 922 Octubre 7 de 1928 460 70 
58 Octubre 7 de 1922 Octubre 7 de 1929 460 70 
59 Octubre 7 de 1922 Octubre. 7 de 1930 460 70 
4.607 1 60 Octubre 7 de 1922 Octubre 7 de 1931 460 70 -- 445~30'71 Totat...\ ........ S:: 
. -· 
Según lo que dije en la página 49 el saldo de estas libranzas es de 
$ 401,237, pero en esta oficina no se han recibiJo aún las libranzas can-
celadas para poder describir el asiento de amortización. 
Debo dejar constancia de que la Comisión Legislativa de Crédito 
Nacional verificó e incineró en 1922, las libranzas provisionales de las 
Series A y B que se expidieron primeramente a la Casa acreedora y que 
se cambiaron por definitivas. 
BONOS COLO:\\BlANOS DE DEUDA INTERNA (EMPRESTITO De LAS BOCAS 
DE CENIZ,\)-7 Y MEDIO POR 100. 
La Ley 6.a de 1921 autorizó al Gobierno para contratar las obras y 
trabajos indispensables, en concepto de expertos, para abrir la barra de 
las Bucas de Ceniza, y para poder garantizar un interés hasta del ocho 
por 'ciento sobre los empréstitos que contrate para tales obras y trabajos. 































once de enero de 1923, que corre publicado en el Diario Oficial números 
18,757 y 18,758 y que se elevó a escritura pública número 155 de 2 de fe-
brero del mismo año, otorgada en la Notarfa 3.a de Bogotá. 
fn virtud de Jo dispuesto en el artfculo 12 del contrato, se han emiti-
do certificados provisionales .de bonos, cada uno por la suma de$ 10,000 
en oro de Jos Estados Unidos de América, con un interés del 7 y medio 
por 100 anual, pagadero por semestres. vencidos mediante la presenta--
ción y entrega del cupón correspondiente. Se hizo constar en los certf-
ficados que el bono está garantizado con las rentas determinadas por la 
Ley 21 de 1919; que su amortización se efectuará por sorteos semestra-
les de conformidad con el contrato; que el Banco Comercial de Barran-
quilla ~s el intermediario o representante del tenedor del bono y la en.ti-
dad bancaria encargada de ese servicio , y que el certiflr;ado provisional 
se cambiará por igual cantidad en bonos definitivos, en cuanto se haga 
la edición de ellos. Los certificados llevan la fecha de 1 :o de enero de 
1923, las firmas autógrafas del señor Ministro, del señor T esorero Ge-
neral, del jefe de la Sección de Crédito Público y del señor Notario 3.0 
(ésta al reverso), y llevan adheridos cuatro cupones numerados 1 a 4, 
por ~ 187-50 cada uno, con indicación de !,g.s vencimientos respectivos en 
t.o de ahril, 1.'' de julio, l. u de octubre y 1 o de enero; además, llevan los 
certificados la sLric A y el número respect ivo desde el número 1 en ade-
lante, y al reverso la constancia o certificado autorizado por el Notario 
3: de Bogotá, de que el señor Ministro del T esoro en cumpl imiento del 
artículo 5.• de la Ley 58 de 1918, hizo por escritura pública número 165 
de 3 de febrero de 1923, la declaración que constituye el bono genera 
de la emisión. 
Ya hice notar en la página 44 que la Teson~rra ha emitido $ 200,000 
más en los certificados a que V('ngo refiriéndome, lo que da un total de 
$ 500,000 como satdo en circulación en l.., de mayo de 1923. 
RESUMEN 
Valor nominal de las deudas externas en 1.• de mayo 
de 1923. . • . . . . . . . . . . . . . ., 22.076,370-QO 
Valor nominal de la deuda interna consolidada. . 1. 773,538-00 
Valor nominal de la deuda interna flotante, incluyen-
do y deduciendo lo dicho arriba sobte Bonos del emprés-
tito de las Bocas de Ceniza, Libranzas de la .Baldwin y 
del Ferrocarril Tolima-Huila-Caquetá. • 






























Es muy importante hacer notar que en el valor nominal de la deuda 
interna flotante no quedan incluidos los Bonos del Tesoro que se emi-
tieron en 1922, porque el artículo 42 de la Ley 6.a de 19221e da interven-
ción a la junta de Conversión para la emisión y amortización de este 
documento ~n la forma que en él se indica. Según los datos suministra-
dos por la j unta al Ministerio, hasta abril de 1923 se han amortizado bo-
nos por valor de S 888,007. La ley citada autorizó al Gobierno para emi-
tir hasta$ 6.000,000 en bonos del Tesoro. 
Termino este informe dando cuenta somera de los demás asuntos 
que corresponden a la Sección de Crédito Público. 
Aparte del trabajo que implica la verifil;ación y cuenta de los cupo-
nes, bonos y demás documentos amortizados de unas y otras deudas, 
que llegan frecuentemente a la oficina, la cuenta de que soy responsa-
ble se prepar~ y se rinde mensualmente a la Corte de Cuentas. Perma-
nentemente se ocupa el Oficial M ayor en hacer los reconocimientos de 
los sueldos de los empleados de todas las dependencias (jel Ministerio, 
conforme con el Presupuesto de Gastos; en examinar y preparar la le-
galización de todos los gastos hechos por las Administracionen de Ha-
cienda de la República, Intendencias y Consulados; en la formación de 
Jos presupuestos mensuales de los pagos que deben hacerse y de los 
reconocimientos y relaciones semanales correspondientes a dichos pa-
gos; en formar los expedientes para pedir créditos legislativos o admi-
nistrativos, según el caso, y en expedir las órdenes de pago relativas 
al Presupuesto Especiar de Crédito Público y procedentes de senten-
cias del Consejo de Estado. 
Respecto de la renta nominal, se llevan los libro~ correspondientes, 
particularmente el de la cuenta corriente de cada .entidad o persona in-
teresada, pa¡a poder saber en cualquier momento dado hasta qué fecha 
se ha recono~ido el interés del semestre correspondiente, y se examinan 
las cuentas que se presentan~ relativas a las distintas ratas de interés de 
la renta, con el libro de emisión de certificados, para ponerles el Visto 
Bueno por el j efe de la Oficina. 
Además del libro de Cuenta y Razón de la cuenta especial de Crédi-
to público relativo a los documentos que constituyen las deudas inter-
nas y externas, que lleva el Tenedor de Libros, eJ Oficial de Reconoci-
mientos lleva los libros de dos cuentas: la de ordei1ación y reconoci-
mientos que se hacen por cuenta del Ministerio de acuerdo con los ca-




























Presupuesto especial de Crédito Público, para cada artrculo de tal Pre-
supuesto. De esta cuenta se hace una situación mensual y el balance de-
finitivo al terminar el año; de la cuenta de reconocimientos se remite a 
la Corte de Cuentas mensualmente una situación del movimiento de los 
artrculos, con el balance. Por último, se confronta el libro de Reconoci-
• 
mientas con el de Giro de la Sección 3. • del Ministerio, y se sienta de 
ello el acta correspondiente. , 
Finalmente, el j ere de la Oficina interviene en la correspondencia que 
implica el servido de las deudas internas y externas, y en la preparación 
de los proyectos de resoluciones que dicta el Ministerio en el importan-
te y delicado ramo del crédito público, ya en relación con incidentes de pa-
go que se presentan,tya respecto de reclamaciones sobre renta nominal o 
de documentos de crédito de data muy antigua ; actúa también en la in-
cineración de billetes nacionales y de todos los documentos de deuda 
pública interna y externa, desempeña las funciones de Secretario de la 
junta de Amortización de Cédu las de T esoreda, lleva las actas de sor-
teos de bonos colombianos de deuda interna, y las de los·remates men-
suales de los documentos de deuda pública; interviene en la prepara-. 
ción del Presupuesto anual de gastos del M inisterio y en la de les mo-
delos de documentos de crédito que se emiten, y que lleyan su finna. 
Dejo constancia de que he suministrado con el mayor gusto a la Co-
misión de Técnicos extranjeros los minuciosos datos que ha solicitado 
y que han estado en mi mano, sobre las deudas de la República, y le 
he facilitado la consulta de varios volúmenes de leyes y del Diario 
Ojicial. 
Soy del señor Ministro muy obediente servidor, 




























República de Colombia.- Ministerio del Tesoro.-Oficina central de or-
denación.- Bogotá, junio 6 de 1923. 
Señor M inistro de T esoro.- En su Despacho. 
Tengo el honor de rendir a usted el informe referente a la Oficina 
Central de Ordenación, a mi cargo, correspondiente a las dos vigencias 
de 1922 y 1923; esta últ ima hasta el 31 de mayo del año en curso. 
El giro de l.as órdenes de pago y su íncorporación en tos libros ha 
venido haciéndose con regular idad, de acuerdo con los reconocimientos 
enviados por los respectivos Ministerios, observando las disposiciones 
legales. 
Respecto a la incorporación de los gastos hechos por oficinas de 
fuera de la Capital, se hace con notable demora, pues en la fecha, se 
han hecho incorporaciones de la vigencia de 1922, las c~ales no están 
completas todavla, no obstante lo dispuesto en el artículo 280 del Códi-
go Fiscal. 
Al terminar la vigencia de 1922 quedó sin cubrir un considerable 
número d.e Ordenes de pago, de las l..!uales han sido presentadas en el 
presente año, para que se contramarquen7 de acuerdo con el Decreto 
134 de 1921, las siguientes: 
Del Ministerio de Gobierno, por un total de . . .. $ 737,613-24 
Del Ministerio de Relaciones Exteriores . . . . . . . 570-80 
Del Ministerio de Hacienda ... ... . . .. . 
Del Ministerio de Guerra . . .. . ... . . \ 
19,110-11 
54, 182-36 
Del Ministerio de Instrucción Pública ... . . . 
Del Ministerio de Agricultura y Comercio . .... . 
Del M inisterio de Obras Públicas .. . . . . . . .. . 





Suma. . $ l.022,213-10 
VIOENCIA DE 1922 
Valor del Presupuesto (Liquidación General) ... $ 
Créditos adicionales . ... . . . . ... . . . .. . 
Crédito Administrativo Suplernental . . . .... . 
Crédito Administrativo • . . . . . . . . . . . . . . . 

































-58 - • 
Vienen. . . • . . . $ 36.382,952-80 
Deducciones: 
Contracrédito .... . . . $ 23,714-09 
D educciones por traslados • . . . . 588,011 -83 6 11 ,725-92 
Valor líquido del Presupuesto de l." de enero a 3 1 
de diciembre de 1922 . . . . . . • . . . . . • . . . . . S 35.771 ,226-88 
MOVIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 
MINIST ERlO DE GOBIERNO 
Créditos votados. Ordent\olón. S aldos. 
Capítulo t .• Congreso 
Nacional ... . . . . . . $ 567,567-28 $ 453,302-40 $ 114,264-88 
Cap{tulo 2." Poder Eje-
cutivo Nacional . . . . . . 31,293-33 30,532-26 761-07 
Capitulo 3."'Consejo de 
Estado . . .. . . . .. . . 41,696-00 40,389-73 1,306-27 
Capilulo 4.0 M inisterio 
de Gobierno. Personal 25,111-99 24,927-01 184-98 
Capitulo 5." Tribunales 
de lo Contencioso Admi-
nistrativo . . .. . ..... 50,500-00 35,071 -68 15,428-32 
Capítulo 6." Medicina 
Legal ......... .. 64,730-00 44,938-20 19,791-80 
Capitulo 7." Correos .. 1.392,493- 16 882,037-36 510,455-80 
Capíulo 8." Telégrafos 2. 139,773-98 1 . 960 '778-56 178,995-42 
Capitulo 9.0 Ministerio 
Público ...... . ..• 77,220-00 57,215-09 20,004-91 
Capitulo 1 O. Corte Su-
prema de justicia . . . 63,856-00 63,443-44 412-56 
Capftulo 11. Tribuna les 
Superiores de Distrito ju-
dicial ... ........ 303,370-00 215,232-64 88, 137-36 
Capitulo 12. Juzgados 
Superiores de Oismto ju-
dicial . . . . • . . . . 110,940-00 73,412-1 5 37,527-85 
Capitulo 13. juzgados 
de Circuito .... .... 718,416-00 532,821-60 185,594-40 
Capitulo 14. juzgados -- - - ----





























Vienen. . . . 5.586.967-74 
de Menores. . . . . . . . 34,180-00 
Capítulo 15. Estable-
cimientos de Castigo.. . l.J 11,119-46 
Capítulo !6. Policía 
Nacional . . . . . . . . . 1.365,626-72 
Capítulo 17. Imprenta 
Nacional . . . . . . . . . 64,808-00 
CapHulo 18. Intenden-
cias y Comi sarfas Espe-
ciales . . . . . . • . 650,280-00 
Capítulo 19. Gastos 
Varios . . . . . . . . . . 210,460-00 
Capítulo 20. Vigencia 

















Sumas. . . . $ 11 .113,924-84 8.603,415-11 2 .510,509-73 
MINISTERIO DE RELAClONES EXTERIORES 
Capitulo 21 . Ministe-
rio de Relaciones Exte-
Crédito¡; votados. Ordena.oi6n. 
riores-Personal. . .$ 28,231-99 26,542-76 
Capítulo 22. Servicio 
Diplomático. . . . . 250,000-00 353,799-56 
Capítulo 23 . Servicio 
Consular. . . . . . 130,000-00 211,844-94 
Cápítulo 24. Gastos 




103 '799-56 (*) 
81,844-94 (*) 
33,973-24 
cia anterior . . . 16,664-09 17,407-63 743-54 (*) · 
---
Sumas . . . S 1.056,135-54 1.206,861-11 35,662-47 
Saldos 
anómalos. $ 186,388-04 
Saldos 
efectivos . . 35,662-47 
---
Sumas . . .$ 1.056,135-54 1.206,861-11 
J 50,725-57 (*) 




























MINISTERIO DE HACIENDA 
Capitulo 26. M inisterio de 
Hacienda-Personal . . .$ 
Capitulo 27. Procuraduría 
de Hacienda y Visitadurfas 
Fiscales. . . . . 
Capitulo 28. Aduanas. 
Personal . . . . . . 
Capítulo 29. Resguardos 
de Aduanas . . . . . 
Capitulo 30. Oficinas 
Merciológícas . , 
Capítulo 31. Aduanas. 
Material . . . . . 
Capitulo 32. Guardacos-
tas . . . . . . 
Capitulo 33. Salinas Te-
rrestres. • . . . . 
Capftulo 34. Salinas Ma-
rítimas. • . . . . . 
Caprtuto 35. Administra-
dones ue Hacienda Nacional 
Gapitulo 36 Minas de Es-
merald()S de Muzo y Cos-
cucz. . . . 
Capitulo 37. Estadfstíca 
Nacional. . . . 
Capflulo 38. Gastos Va-
rios . . . 

















39, 194-41 131-08 
1 4,61~72 2,776-28 
1 77,459-91 27,634-86 
217,450-15 70,945-85 
4,278-77 1,161-23 
42,436-66 1 0,26~28 
t t OA24-99 14,079-01 
124,222--61 8,455-65 
212,622--68 317,743-87 
27 1,958-18 89,321 -{;8 


































MINISTERIO DE GUERRA 
Or<!diLos votndos. Ordeoa.cf6o. Saldos. 
Capftulo 40. Ministerio 
de Guerra-Personal $ 89, 143-99 87,029-52 2,114-47 
Capítulo 41. Ejército de 
la República-Personal . . 1.378,504..00 1.203,111-83 175,392-17 
Capitulo 42. Alimenta-
ción, lavado y peluquerfa. • 630,333-34 584, 161-14 46,172-20 
Capítulo 43. Matl!rial del 
Ejército . . , • • • . 760,721-96 
Capítulo 44. Escuela Mi-
499,345-05 261,376-91 
' 
litar. . . . • • . 48,790-66 46,321-80 2,468-86 
Caprtulo 45. Flotilla de 1 
Guerra. • . . , . . . 110,552-00 92,400-00 18,152-00 
Caprtulo 46. Gastos Va-
ríos . . . . . . . 71,917-28 68,775-67 3,141-61 
Capítulo 47. Vigencia 
Anterior . . . 814,285-63 606,028-48 208,257-15 
Sumas. . . $ 3 904,248-86 3.187,173-49 717,075-37 
MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA 
Créditos vo~ndos. Ordeoacl6n. S nidos. 
Capftulo 48. Ministerio 
de Instrucción Pública-Per-
so na l. . . . . . .$ 23,604-12 22,939-75 664-37 
Caprtulo 49. Academia 
de Historia, Biblioteca, Mu-
seo y Observatorio Astronó-
mico. . . . . 19.224-62 17,740-88 ) ,483~74 
Capítulo 50. Instrucción . 
Industrial. . . . 113,002-00 111 ,057-55 1,944-45 
Caprtulo 5 1. Instrucción 
Profesional • . . . . 240,199-35 216, 183-26 24,016-09 
Capítulo 52. Becas . . 61,332-00 42,308-11 19,023-89 
Capftulo 53. Escuelas 
Normales. . . . . . 11 3,238-00 6 1,588-67 51,649-33 
Capitulo 54. Auxilios . 69,510-00 39,867-20 29,642-80 
---- - --




























CrMitos \"Otndos Ordeoacl6o Saldos 
Vienen . . 
Capitulo 55. Estableci-
mientos Varios. . . 
Capltulo 56. Beneficen-
cia y Caridad . 
Capitulo 57 . . T erritorios 
Escol1res . . 
CJpítulo 58. Gastos Va-
rios. . . 
Capitulo 59. Vigencia 
Anterior. • . . 
Sumas . • S 
(•) Sal<.lo anómalo-Ca-
pitulo 59 . . 









511 ,685-42 128,424-67 
23, 182-00 4, 138-00 
134,931-05 42,603-95 
11 3,490-22 22,613-78 
166,719-13 33,2~87 
376,485-78 (•) 100,496-82 
1 326,493-60 
1 .326,493-60 
231 ,oot -27 
100,496-82 
130,564-45 
.Ml~ISTt!RIO DE AGRICULTURA Y COMERCIO 
Capitulo 60. Ministerio 
de ,\gricultura y Comercio. 
Crt:dh.os \'OL!ltlo~ 
Persona!. . · ¡. 33,315-71 
Capítulo G l. liig ienc y 
S(lllidad . . . . 193,220-00 
Cnpitulo 62. Lazaretos . , 1.211,635-72 
Capitulo 63. Gastos Va-
rios . . . . . . . 
Capitulo 64. Vigencia 











J 37' 150-75 23' 789-25 
27,297-RJ 5,202-17 
-------·--
Sumas. . . .$ l .f>."i 1,611-43 686,913-68 944,697-75 
====-=====- ---
' MINISTERIO DE OBf~AS PUBBICAS 
Capltulo 65. Ministerio 
de Obras Públicas-Per-






































Cr6~lt us '·otndos ~a'do~· 
Vienen .. 58,050-57 54.638-66 3.41 1-91 
Capftulo 66. Navega-
ción Pluvial . . . . 500,000-00 335,224-63 164,775-37 
Caprtulo 67. Edificios 
Nacionales. . . . . 373,104-76 345,005-75 28,099-01 
Capítulo 68. Ferrocarri-
les . . . • 2.405,978-00 694,196-01 1.711,781-99 
Capitulo 69. Carreteras 
y Caminos de Herradura . 619,607-66 186,882-46 432,725-20 
Capítulo 70. Auxilios y 
Gastos de Fomento. • 766,700-00 398,360-17 368,339-83 
Capítulo 71. Gastos Va-
rios . . . . • 326,616-68 224,790-10 101,826-58 
Capitulo 72. Vigencia 
Anterior. . . . 684,598-77 671,323-22 13,275-55 
Sumas. .$ 5.734,656-44 2.910.421-00 2.824,235-44 
MINISTERIO DEL TE-SORO 
Capítulo 73. Ministerio 
del Tesoro- Personal. $ 
Capítulo 74. Dirección 
General de la Contabilidad 
Capitulo 75. Tesoreria 
General de la República. . 
Capítulo 76. Corte de 
Cuentas. . . . . 
Capítulo 77. juzgados 
de Ejecuciones fiscales . 
Capitulo 78. Litografía 
Nacional . . . 
Capitulo 79. junta de 
Conversión. . . . 
Capitulo 80. Casas de 
M oneda. . . . . 
Capitulo 81 . Pensiones 
y Auxilios . • 
Pasan . .. . $ 
Cróflltos votnclos, Ordenación Snldo'l. 
24,822-70 22,866-85 1,955-85 
6,420-00 6. 408-00 12-00 
25,260~0 25,249-97 10-03 
55,066-00 54,678-31 387-69 
2,832-84 2,800-00 32-84 
12,533-03 9,287-33 3,245-70 
176,600-00 167,684-28 8,915-72 
84,814-28 59,501-77 25,312-51 
452,320-00 360,536-12 91,783-88 
------- ----------




























Créditos vot:ldos. Ordenacl6n. Saldos. 
Vienen .... • $ 840,668-85 709,012-63 131,656-22 
Capítulo 82. Deuda Ex-
terior. . . . . . . 1.523,807-50 1.502,661-58 21,145-92 
Capitulo 83. Deuda In-
terior . . . • . . 4.371' 182-36 2.904,193-58 1.466,988-78 
Capftulo 84. Gastos Va-
rios . . . . . . 1.453,297-25 640,763-28 812,533-97 
Capítulo 85. Vigencia 
Anterior. . . 239,215-12 167,065-67 72,149-45 
Sumas. $ 8.428, 171-08 5.923,696-74 2.504,474-34 
RESUMEN 
Créditos votados. Ordenaci6n. Saldos. 
Ministerio de Go-
bierno. . $ 11.113,924-84 8.603,4 15-11 2.510,509-73 
Ministerio de Re-
laciones Exteriores • 1.056,135-54 1.206,861-11 150,725-57 (•) 
Ministerio de Ha-
cienda. • . • . . 2.445,420-64 1.842,043-78 603,376-86 
Ministerio de Gue-
rra . . . . . 3,904,248-86 3. 187,173-49 717,075-37 
Ministerio de 1 ns-
lrucción Pública . . 1.457,058-05 1.326,493-60 130,564-45 
Ministerio de Agri-
cultura y Comercio . 1.631,611-43 686,913-68 944,697-75 
Mmisterio de Obras 
Públicas . . . • . 5.734,656-44 2.910A21 -00 2.824,235-44 
Ministerio del Te-
soro. 8.428,171-08 5.923,696-74 2.504,474-34 
Sumas • .S 35.771,226-88 25.687,018-51 10.234,933-94 
150,725-57 (*) 






























SERVIC IO DE 1923 
Valor del Presupuesto de Gastos (Liquidación 
neral) . . . . . . . . . . . . • 
Créditos adicionales . • . . . • 
Crédito Administrativo Suplemental . 
Aumentos por traslados . . . 
Ge-




Suma . $ 38.903,749-80 
Deducciones: 
Contacrédito . • . . $ 107,372-50 
Deduccjones por traslados . . . . 1.015,000-00 
Valor líquido del Presupuesto para la vigencia fiscal 
1.122,372-50 
de l. o de enero a 31 de diciembre de 1923 . . . . $ 37.781 ,377-30 
MOVIMIENTO DEL PRESUPUESTO 
MINISTERIO DE GOBitRNO 
Crédlt.os votadoa. Ordenación. Saldos. 
Capftulo 1.° Congreso 
NaciOnal . .. . .... $ 328,785-00 $ 35,906-84 $ 292,878-16 
Capitulo 2.0 Poder Eje-
cuti vo Nacional • . . . . 31 ,700-00 10,105-63 21,594-37 
Capitulo 3.° Consejo de 
Estado •... ... .. • 42,350-00 13,797-16 28,558-84 
Capítulo 4.0 Ministerio 
de Gobierno . . . . . . 27,780-00 9,104-29 18,675-71 
Capitulo 5.0 Tribunales 
de lo Contencioso Admi-
nistrativo. . . . . . . . . . 56,540-00 1,879-98 54,660-02 
Capftulo 6.0 Medicina 
Legal . .. . .. . . . . . 38,525-00 5,945-29 32,579-71 
Capítulo 7 o Correos. 
Personal y material . . . 1.464,73 1-38 481,388-96 983,342-42 
Capitulo 8. o T elégrafos 
Personal y material .. . 2.215,980-00 747,299-88 ) .468,680-) 2 
Capítulo 9.0 Ministerio 
Público . ...... . . . 102,964-00 6, 737-44 96,226-56 
Capítulo 10. Corte Su-



























Vienen .... . S 
prema de Justicia .. . . . 
Capftulo l l. Tribunales 
Superiores de Distrito ju-
dicial ... .. . . . . . . 
Caprtulo 12. Juzgados 
Superiores de Distrito Ju-
dicial . . . . . . • . · . . 
Capftulo 13. Juzgados 
de Circuito .. .. . .. . 
Capítulo 14. Juzgados 
de Menores .. .... .. . 
Cap{tulo 15. Estableci-
mientos de Castigos . . . 
Cap(tulo 16. Policía Na-
cional. Personal y mate-
rial .. ....... . . . 
Capítulo 17. Imprenta 
Nacional. Personal y ma-
terial . • . • . . . . . . • . 
Capítulo 18. Intenden-
cias y Comisarías Espe-
Ciales ... . .. . . . .. . 
Capitulo 19. Gastos 
Varios ...... •.... 
Cap(tulo 20. Vigencia 
anterior . .... . . 
-66-






































Sumas . .. . . $ 9 497,660-98 2.035,617-38 7.462,043-60 
MINIS fERIO DE REI:..ACIONES EXTE~IORES 
Capitulo 21. Ministerio 
de Relaciones Exteriores. 
Personal .. .. ... .. . 
Cap1tulo 22. Servicio 
Diplomático ... .• . .. 
Capítulo 23. Servicio 
Pasan . . . ... $ 
Clád1tos voudos. Ordeonolón. Saldos. 
29,940-00 9,601-91 20,338-09 
250,000-00 14,126-34 235,873-66 
----------------



























Vienen . ..•.• $ 
Consular .• . .••... . 
Capitulo 24. Gastos Va-
rios. . . . • • . • . . . .• 
Capitulo 25. Vigencia 
anterior . . • . . . . . . . 
Sumas .. ..• $ 
-67 -











555,496-41 54,396-90 501,099-51 
MINISTERIO DE HACIENDA 
Capftulo 26. Ministerio 
de Hacienda. Personal. $ 
Capítulo 27. Procura-
duda de Hacienda y Visi-
tadurías Fiscales . . . • . 
Caprtulo 28. Aduanas. 
Personal. . . ... .. .• 
Capítulo 29. Resguar-
dos de Aduanas. . . . .. 
Capitulo 30. ·Oficinas 
Merciológicas. . . . . . . 
Capitulo 31. Aduanas . 
Material . . . • • • . . . . 
Capítulo 32. Guarda-
costas. Personal y Mate-
rial . . . . . • • . . . . • 
Caprtulo 33. Salinas Te 














523-00 6,11 7-00 
43,922-26 
74,428-00 
rial .... .. ·• . . . . . . 132,495-00 15,556-30 11 6,938-70 
• Capítulo 34. Salinas 
· Marítimas. Personal y Ma-
terial. . . . . . . . . . . . 511,700-00 60,366-59 451,333-41 
Capítulo 35. Admi-
nistraciones de Hacien-
da Nacional . . . 376,534-08 30,349-54 346, 184-54 
CapftuJo 36. Minas de 
Esmeraldas de Muzo y 
Coscuez . 104,604-00 1,795-06 102,808-49 
-----




























Créditos votados- Ordenación, Saldos. 
Vienen . •. . .• $ 1.902,469-24 243,177-70 1.659,291-54-
Capitulo 37. Estadisti-
ca Nacional. Personal y 
Material . . . . 54,348-00 6,744-13 47,603-87 
Capítulo 38. Gastos 
Varios • . . . . . 580,735-85 59,43 7-48 521 ,299-37 
Capitulo 39. Vigencia 
Anterior . . . . 3,000-00 2,610-01 329-93 
Sumas. $ 2.540,554-09 312,029-38 2.22R,524-71 
MINISTERIO DE GUERRA 
.-
Capítulo 40. M inisterio de 
Guerra. Personal . . S 
Capítulo 41. Ejército de 
la República. Personal 
Capitulo 42. Alimenta-
ción, lavado y peluquería 
Capítulo 43. M aterial del 
EJército . . . . . • . 
Caprtulo 44. Escuela Mi-
litar. Personal y M aterial. • 
Capítulo 45. Flotilla de 
Guerra . . · . . 
Caprtulo 46. Gastos Va-




Créditos votados. Ordennolón. Saldos . 
94,392-00 30,091-57 64,300-43 
1.297,116-00 441,143-66 855,972-34 
700,000-00 228,349·33 471,650-67 
496,316-00 148,518-44 347,797-56 
46.552-00 11 , 612-79 34,939-21 
110,552-00 27,637-98 82,914-02 
. 
127,867-28 20,469-99 107,397-29 
3,000-00 2,988-51 . 11-43 
--------
2.875,795-28 910,812-33 1.964,982-95 
MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA 
Capitulo 48. M inisterio de 
Instrucción Pública. Perso-
nal. . . . . . $ 
C:~prtulo 49. Academia de 

































Vienen .• • . ... $ 
Historia, Biblioteca, Museo 
y Observatorio Astronómico 
Nacionales . . . . 
Capitulo 50. Instrucción 
1 ndustrial . . . . 
Capftulo 51. Instrucción 
Profesional . . . . 
· Capítulo 52. Escuelas Nor-
males de la República. . o 
Capítulo 53. Becas o • 
Capítulo 54. Auxilios. . 
Capítulo 55. Estableci-
miento Varios. . . . . 
Capítulo 56. Beneficencia 
y Caridad . . . . . 
Capítulo 5·7. T erritorios 
Escolares . . . . . 
Capítulo 58. Gastos Va-
rios. . . . . 








































Sumas . . $ 1.235,020-57 242,866-18 992,154-39 
MINISTERIO DE AGRlCUL TURA Y COMERCiO 
Capítulo 60. Ministerio de 
Agricultura y Comercio. Per-
sonal . . . . S 
Capítulo 61 . Oficinas de 
Información y Propaganda 
en el Exterior . . . 
Capítulo 62. Higiene y Sa-
nidad . . . . . 
Capftulo 63. Lazaretos . 
Capitulo 64. Gastos Va-
rios . 
Pasan •. - ... $ 
Or 6d1 Les voLados. 








































C.rédJtos votados. Ordenación. Saldos. 
Vienen. . . . . . . $ 1 .634,239-40 66,001 ~9 1.568,237-71 
Capftulo 65. Vigencia An-
terior 2,500-00 2,066-57 433-43 
Sumas. . $ 1.636,739-40 68,068-26 1.568,671-14 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Capitulo 66. Ministerio de 
Obras Públicas. Person~l..$ 
Capítulo 67. Navegación 
Fluvial. Personal y M aterial 
Capitulo 68. Edificios Na-
cionales . . 
Capitulo 69. Ferrocarriles 
Ct.pitulo 70. Carreteras, 
caminos de herradura y puen-
tes . . . . 
Capítulo 71. Auxilios y 
gastos de fomento. . . 
Capitulo 72. Gastos Va-
rios . . . . 
Capitulo 73. Vigencia An-
terior . 
Sumas . . . . $ 












46,069-27 2 .037,130-73 
60,050-16 431,684-31 
233-32 1 42,466-68 
40,605-39 239,167-21 
5,000-00 2,546-65 2,453-35 
--
3.334,407-"07 249,758-04 3 .084,649..03 
MINISTERfO DEL TESORO 
Capitulo 74. M inisterio 
del Tesoro. Personal. . $ 
Capitulo 75. Dirección 
uenctal de la Contabilidad 
Nacional . . . . 
Capitulo 76. Tesorerfa 
General de la República . . 
Capltulo 77. Corte de 
Cuentas . . 
Pasan .. . ••• . . S 
Cr(dltos votados. Ordunnclón. 






































Ct·é<lltos votados. Ordenación Se. Idos . 
Vienen .. . . $ 111,526-00 37,081-25 74,444-75 
Capitulo 78. juzgado de 
Ejecuciones Fiscales . 2,400-00 800-00 1,600-00 
Capitulo 79. Litografía 
Nacional . . . . . . . 6,480-00 2,624-90 3,855-10 
Capftulo 80. Casas de Mo-
neda . . . . . . 69,720-00 2,880-00 66,840-00 
Capítulo 81. Pensiones y 
Auxilios . . . . . • 454,320-00 19,602-04 434,717-96 
Capítulo 82. Deuda Ex-
terior Consolidada. . . 1.898,807-50 547,024-55 1.351,782-95 
Capitulo 83. Deuda Inte-
rior Consolidada y Flotante. 3.265,650-00 217.814-68 3.047,835-32 
Capítulo 84. Gastos Va-
rios. • . .. . . . 10.286,800-00 22,276-35 10.264,523-65 
Capitulo 85. Vigencia An-
terior . . . 10,000-00 491-36 
Sumas. . . . $ 16.105,703-50 859,612-41 15246,091-09 
RESUMEN 
CródJtos votados. Ordenaciones. Saldos. 
Ministerio de Gobier-
no. . . . . , . . $ 9.497,660-98 2.035,617-38 7.462,043-60 
Ministerio de Relacio-
nes . . . . . 
Ministerio de Hacienda 
Ministerio de Guerra . 
Ministerio de Instruc-
ción Pública . . . . . 
Ministerio de Agricultu-
ra y Comercio. . . . . 
Ministerio de Obras 
Públicas . . . . . 
















4. 733, 160-88 
501 ,099-51 
2.228,524-7 1 

































Adjunto tengo el honor de inchtir un cuadro, Resumen, de las orde-
naciones a cargo de la Tesorerfa General de la República y de las in-
corporaciones de los gastos hechos fuéra de la capital, e11 la presente 
vigencia, hasta el 30 de abril del corri.ente año; cuadro que. fue solicita-
do por la Misión de Consejeros Financieros, en los primeros dfas del 
mes de mayo. 
Dejo en estos términos rendido el anterior informe. 
Del señor Ministro, muy atento servidor, 























































que el Jefe de la Sección d e Pensiones rinde al sel1or Tesorero General de la 
República, sobre la marcha de la Sección desde su creación hasta la fecha. 
Por Decreto número 1634 de 24 de noviembre de 1.922, die- . 
tado en desarrollo de la Ley 68 del mismo año, el Poder Ejecu-
tivo creó la Sección de Pensiones dependiente de esa Tesorería1 
Sección que empezó a funcionar desde el día siguiente, con un 
personal de un Jefe y un ayudante. 
De conformidad con el articulo 2.0 del Decreto m~ncionado 
se recibieron, por riguroso inventario, los muebles, útiles, libros, 
archivo, etc., que pertenecieron a la Sección 4.3 del Ministerio 
del Tesoro, extinguida desde la fecha del Decreto, después de lo 
cual se procedió a mandar timbrar esqueletos de recibos para el 
pago de las pensiones, hacer sellos para cada uno de los grupos 
en que está clasificado el Cuerpo de Pensicnados y a pedir los 
libros y útiles indispensables para la organización de la oficina. 
El primer trabajo de la nueva Sección fue el de arreglar las 
listas y formular las relaciones de pensiones a cargo del Tesoro 
Nacional, devengadas a partir del 1.0 de marzo de 1922 al 30 de 
noviembre del mis tr.o, pues las anteriores a la primera fecha fue-
ron e u biertas, en su mayor parte, por la extinguida Habilitación. 
En atención a que el personal de la nueva oficina no cono-
cía al de pensionados, y a la necesidad de organizar ésta, el pago 
de los nueve meses atrasados se .d ividió en dos partes: en la 
pnmcra, que empezó a efectuarse el 7 de diciembre pasado, se 
atendió al de los tres primeros meses: marzo, abril y mayo, y 
al de los siete últimos meses en la segunda. Como era natural, 
las horas de trabajo sólo alcanzaban para atender al numeroso 
personal de agraciados, ávido de cobrar asignaciones que se le 
debían con tánto atraso ; y por consiguiente los empleados se vie-
ron obligallos, para organizar la oficina, a dedicarle horas de tra-
bajo extraordinarias, en las que lograron abrir los siguientes libros: 
El de Registro de todos los pensionados, a cargo de la Nación, 




























diente, todos los detalles concernientes a cada uno, tales como el 
riúmero y fo lio del libro Radicador, en el que queda anotada la en-
tidad que dictó la sentencia que da derecho al goce de la pensión, 
la cuantía de ésta, lugar donde se efectúa el pago, cambio de dicho 
Jugar, fecha del fallecimiento, etc. 
El de anotación ~e los pagos que van verificándose, con expre-
sión del día en que éstos tienen lugar, y los nombres de las perso-
nas a quienes se hacen, cuando son d istintas de los agraciados, 
casos f recuentes ocasionados por las ventas, cesiones, traspasos, etc. 
El de Embargos judiciales anteriores a la Ley 68, embargos que 
sólo constaban en los respectivos expedientes. 
T odos estos libros están llevados al día, lo que faci l ita dar con 
precisión y rapidez, cualquier dato referente a el los. 
D ebido a reclamos de algunos pensionados a quienes se les 
quedó debiendo desde el año de 1919, la Sección se vió obligada a 
formar relación de dichas deudas, porque la formulada por la ex-
tinguida Habilitación resu ltó deficiente. En esta labor se empleó 
t iempo considerable, pues hubo necesidad de consultar todas las 
libretas de pagos, las relaciones de Caja y los talones de chequeras. 
Las relaciones que se han env iado a esa Tesorería y sobre las 
cuales la oficina de Caja ver ifica los pagos, son las sigui entes: 
Pensiones devengadas de 1.0 de marzo a 30 de 
de nov iembre de 1922. . . . . $ 194.895-74 
Pensi ones devengadas en el mes de diciembre 
de 1922. 
Pensiones devengadas en el mes de enero de 1923 
Pensiones devengadas en el mes de febrero dE: 1923 





Total. S 281.944-31 
Se han inscrito 33 pensionados nuevos y dado de baja a 41; de 
estas y do otras novedades se dio el av iso correspondiente a la Corte 
de Cuentas. Oportuno es dej ar constancia de que la única fuente de 
inf ormación que tiene la oficina sobre las defunciones ocurridas en 
la ciudad, son Jos avi sos murales, cuya deficiencia salta a la vista, 
pues la condici ón social de gran m'1 mero de pensionados, o la es-




























viar este grave inconveniente la Sección se propone enviar, tan 
pronto como se publiquen las nuevas listas de pensionados, un 
ejemplar a la oficina Municipal que expide las licencias para sepul-
tar los cadáveres y otro a la Administración de los cementerios, 
solicitando den aviso oportuno a la Sección cada vez que ocurran 
fallecimientos de individuos que figuran en la lista. 
Casi ninguno de los Administradores de Hacienda de fuéra de 
la capital cumple con el deber de dar aviso oportuno de las defun-
ciones que ocurren en el personal que tiene adscrito, lo que impide 
a la Sección llevar al día el libro de movimiento del Cuerpo de 
pensionados. 
Con el fin de moralizar el personal de pensionados, especial-
mente el del grupo de inválidos de la Ley 40, sería muy convenien-
te reglamentar las cesiones o ventas de pensi ones, pues se observa 
con frecuencia que venden la misma pensión a dos o más personas. 
Además en el Cuerpo existe una regular cantidad de individuos que 
no saben fi rmar, circunstancia de que se aprovechan tánto algu-
nos de los compradores, como los mismos pensionados; el com-
pradot hace firmar a ruego, a su favor, documentos que luégo pre-
senta al Poder judicial , pidiendo por su conducto que en la Sec-
ción se te anote como cesionario de varias mensualidades que, se-
gún el decir del dueño de la pensión, no le han sido vendidas; y el 
pensionado después de rogar fi rmen por él el documento en que 
hace la venta o cesión, acusa al comprador por estafa, negando 
que él haya rogado fi rmen en su nombre. T al proceder ocasiona, 
como es natural, dificultades a la oficina para efectuar los pagos, 
los que se aplazan hasta que el Poder Judicial decide los reclamos 
o pleitos a que la mutua mala fe da lugar. 
El pago de las pensiones radicado en esta ciudad se ha efec-
tuado hasta el mes de marzo inclusive; pero el de este último mes 
aun no se ha terminado debido a la falta de fondos suficientes en 
esa Tesorería, circunstancia que no ha permi tido verificar los pagos 
en la forma ordinaría, sino asignando una reducida cantidad diaria 





























Para su publicación en cuaderno separado, me permito adjuntar 
la lista general de pensionados a cargo de la Nación, que es indis-
pensable mandar imprimir en número suficiente para enviarla a los 
Gobernadores, Administradores de Hacienda Nacional y a varios 
empleados municipales de esta ciudad. 
Bogotá, junio 12 de 1923. 
Soy del señor Tesorero General, respetuoso y seguro servidor, 
jULIO VELA SCO. 
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